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La Revista Cuaderno ACTIVA nació con 
la expectativa de convertirse en un 
espacio académico e investigativo en las 
áreas de la Ingeniería de Software, la 
informática, la Electrónica y los campos 
afines a las tecnologías de la información 
y la comunicación, en la cual los 
investigadores nacionales e 
internacionales plasmen sus trabajos que 
puedan servir como un aporte significativo 
para la comunidad académica y un punto 
de partida para la comunidad científica en 
el área. 
 
La primera edición de la revista Cuaderno 
ACTIVA se realizó en marzo de 2011 
como marco del “I Seminario Internacional 
de Ingeniería de Software”, celebrado en 
el Tecnológico de Antioquia en el mes de 
agosto del año 2010. 
 
La Revista Cuaderno ACTIVA cuenta 
dentro de su Comité Científico y Editorial 
con profesionales nacionales e 
internacionales de gran prestigio 
académico e investigativo y con gran 
trayectoria en las áreas afines a la revista, 
todo esto evidenciado en publicaciones, 
investigaciones y libros. 
 
La edición actual de la revista Cuaderno 
ACTIVA cuenta con una gran diversidad 
de artículos de alta calidad que hacen 
referencia a los campos de la Ingeniería 
de Software, la lógica de programación, la 
Matemática, la neumática entre otros. En 
esta edición participan investigadores de 
varias Universidades del país, incluyendo 
investigadores pertenecientes al grupo 
GIISTA del Tecnológico de Antioquia. 
 
Con esta proyección, la revista busca 
constituirse como una de las más 
importantes en el área para contribuir a la 
consolidación de una comunidad 
científica que permee los círculos 
académicos e investigativos en los 
ámbitos regional, nacional e internacional. 
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